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番号 表題年月 表 題 収載年月 収 録項目数
備 考1 文政13年～天保15年 諸事御用留記四 文政13年3月～天保15年9月 125 天保元年12月の1項目を含む2 天保2正月 御用状留記 天保2
正月～天保2年12月 933 天保3年正月 御用状留記 天保3年3
94 天保2年11月の2項Elを含む4 天保4年正月 御用諸事留記 天保4年正月- 86 ,天保3年4月
.7天保4年12月 月.12月の各1項を含む5 天保5年正月 御用向留記
天保5年正月～天保5年12月 89 天保4年10月の1項目を含む6°天保6年正月 御用
留井日記 天保6年正月～天保6年12月 72 天保5年12月の1項目を含む7 天保7年正月 御用留日記 天保7年正月～天保7年5月 35 天保7年6月以降欠損
8 天保8年正月 御用状留記 天保8年正月-天保8年12月 82 天保7年12
月の4項目を含む9 天保10年9月 御用状留記 天保10年9月～ 26 天保9年の1年分,天保1時1月～天保1時12月 8月まで欠損
天保11年10月.12月の各1項臥10 天保11
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第2表 天保2年～同12年上野毛村 ｢御用留｣からみた夫役負担の動向
分年く落 領主井伊家関係 幕 府 関 係 令 .計供人足 豪徳寺 江戸屋敷 その他 鷹 場 助郷 用 水
回数人数馬天保2年 回7 人29局 回19人L61局6回10 人35局359回21人103馬 回5人8馬
回 人 局 回13人13局 431469天保3年 l
44 616.3 8 22 3 8 28 90 3
天保4年 727 93152ll30 12
29 9110天保5年 931 15 6 27
1 '196906 .4 1 6
19 6 18 1ー4 17 58.58 3 16 7 12 3 2 5 1
11 4 18 524 2 6 1 4 6 1 1 20 50
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第 3表 天保4年人馬夫役の日当賃銭
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